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A konferencia programja
2008. december 8. (hétfő)
13:00–16:00 Minden napnak megvan a maga ajándéka
Kerekasztal-beszélgetés a fogyatékossággal élők és a munkáltatók között
Moderátor: MOLNÁR KRISZTINA (főiskolai adjunktus, NPANNI, ZSKF)
 Beszélgetőpartnerek:
 DOLLENSTEIN JÁNOS a kerekesszékesek képviseletében 
 (tanár, informatikus)
 GÉCZI KINGA a látássérültek képviseletében (magyartanár)
 ORMÓDI RÓBERT a hallássérültek képviseletében (egyetemi hallgató)
 HOLLER LAJOS (HandyTV egy on-line megoldás)
 DR. TAPOLCZAI GERGELY (ügyvezető igazgató – SINOSZ)
 PÁSZTOR ENIKŐ 
 (munkatárs, Debrecen Megyei Jogú Város Fogyatékosokat Ellátó Intézménye)
14:20–14:40 Kávészünet
2008. december 9. (kedd)
Plenáris előadások
9:00–9:30  DR. TIBORI TÍMEA
 tudományos igazgatóhelyettes (MTA Szociológiai Kutatóintézet)
 Esélyegyenlőségi törekvések a sérült/fogyatékos emberek körében
9:30–10:00 DR. TARDOS KATALIN
 tudományos főmunkatárs (MTA Szociológiai Kutatóintézet)
 Társadalmi befogadás és felelősségvállalás a vállalati szférában
10:00–10:30 Kávészünet
10:30–11:00 DR. BOTOS JÓZSEF
 a Társadalombiztosítási Intézet volt főigazgatója
 Látás-, hallás- és mozgáskárosultak helyzete Magyarországon
11:00–11:30 DR. KELE MÁRIA
 jogász, rehabilitációs szakember, MEOSZ
 Fogyatékosság – jog – integráció
11:30–12:30 Kerekasztal-beszélgetés a plenáris előadókkal
 Moderátor: LAKI ILDIKÓ 
 (tudományos munkatárs, MTA Szociológiai Kutatóintézet)
12:30–13:30 Ebéd, kávé
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Fogyatékosság és a mai magyar társadalom
Konferenciánk kapcsolódik az NKTH INNOTÁRS által támogatott Fogyaté-
kossággal élő fi atal felnőttek társadalmi integrálódásának esélyei és lehetőségei a mai 
Magyarországon c. kutatáshoz. 
A kutatással kapcsolatos információk a fogyat77@socio.mta.hu e-mail címen, 
vagy a http://www.socio.mta.hu/ címen a Kutatások menüpont alatt érhetőek 
el.
